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Таблица 4 –Устойчивость лизинговых организаций Республики Беларусь  
 
Показатели 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Объем лизингового портфеля, млн. руб. 25955 млрд руб. 2302 2820,7 
Доля просроченной задолженности лизин-
говых организаций по кредитам, привле-
ченным для лизинговой деятельности, % 
1,7 1,6 1,1 
 
Из факторов, отрицательно повлиявших на деятельность лизинговых организаций в 2017 году 
участниками рынка были отмечены (по шкале от 1 до 5): 
– высокая стоимость кредитных ресурсов (3,38); 
– сложности при получении кредитов (3,35); 
– недостаточный объем ресурсной базы (3,21); 
– высокие инвестиционные риски (3,14) [4]. 
Таким образом, можно сказать, что рынок лизинговых услуг нашей страны устойчиво развива-
ется и является надежным инструментом обновления технической базы белорусских предприятий.  
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Сельское хозяйство является ключевой отраслью в Республике Беларусь. Его состояние опре-
деляет безопасность государства в продовольствии и обеспеченности сырьевыми ресурсами. По-
этому неудивительно, что особое внимание правительство уделяет вопросам поддержания сель-
ского хозяйства. 
Государство вкладывает денежные средства, которые перераспределяются в секторе нацио-
нальной экономике в пользу производителей сельскохозяйственной продукции и без которых аг-
ропромышленный комплекс мог бы прекратить свое существование. Так, из государственного 
бюджета в 2019 году на финансирование агропромышленного комплекса планируется выделить 
246,1 млн. рублей, что на 11,4 млн. рублей больше, чем в 2018 году (234,7 млн. рублей). Которые 
будут направлены на: 
1) развитие растениеводства, переработку и реализацию продукции растениеводства – 22,8 
млн. рублей; 
2) на развитие селекции и семеноводства – 8 млн. рублей; 
3) развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства – 4 млн. 
рублей; 
4) развитие племенного дела в животноводстве – 8,9 млн. рублей; 
















6) техническое переоснащение и информатизацию агропромышленного комплекса – 0,6 млн. 
рублей; 
7) инженерные противопаводковые мероприятия – 2,1 млн. рублей; 
8) сохранение и использование мелиорированных земель – 75,1 млн. рублей; 
9) развитие и поддержку малых форм хозяйствования – 8,1 млн. рублей; 
10) обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса – 109,3 
млн. рублей [1, с. 33]. 
Основной целью государства является: 
 повышение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов питания; 
 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-
тания; 
 обеспечение внутреннего рынка страны отечественной сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствие в необходимых объемах и надежного качества. 
Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Республика Беларусь планиру-
ет увеличить на 1,5%. 
Таким образом, можно сказать, что государство выделило на агропромышленный комплекс в 
2019 году на 4,64% больше, чем в 2018 году. 
Так же в Республике Беларусь действует государственная программа развития аграрного биз-
неса на 2016–2020 годы, которая в свою очередь подразделяется на 5 подпрограмм:   
1) подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продуктов растени-
еводства»;   
2) подпрограмма 2 «Развитие селекции и семеноводства»;   
3) подпрограмма 3 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» в части: строительства, реконструкции и модернизации молочнотоварных 
ферм, объектов по откорму крупного рогатого скота, животноводческих, птицеводческих, 
звероводческих и кролиководческих объектов, технического переоснащения организаций, 
осуществляющих переработку молока и производство молочных продуктов, переработку и 
консервирование мяса, производство мясной и мясосодержащей продукции;  
4) подпрограмма 5 «Развитие рыбохозяйственной деятельности»;  
5) программа 11 «Создание и развитие производств по переработке местных видов сырья и 
вторичных продуктов пищевой промышленности». 
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Инвестиционный процесс представляет собой совокупность различных видов инвестиционной 
деятельности, которые включают в себя воздействие субъекта на объект инвестирования с целью 
достижения определенного эффекта [1, с.168]. 
Особую важность для современной экономики приобретает задача обеспечения качественного 
и устойчивого экономического роста, решение которой невозможно без привлечения инвестиций 
и их эффективного использования. Инвестиции необходимы как в период экономического роста, 
так и во время кризиса. Это обусловлено тем, что инвестиции играют огромную роль в решении 
многих задач на различных уровнях социально–экономической системы. Создание условий для 
активизации инвестиционной деятельности является приоритетной задачей каждого субъекта хо-
зяйствования. Поэтому особую актуальность приобретают теоретические исследования, раскры-
вающие сущность инвестиционной деятельности. 
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